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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara 
dengan teknik tell me what you see  pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Jenis 
penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas, subyek dalam penelitian ini 
adalah guru dan siswa.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini 
adalah terjadinya peningkatan kemampuan berbicara siswa, melalui meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa didalam setiap siklusnya, yaitu yang meliputi  a) 
kesesuaian dengan objek  yang dilihat sebelum dilakukan tindakan sebesar 1, 96% 
(5 siswa), pada siklus 1 sebesar 36% (9 siswa), pada siklus 2 84% (21 siswa). b) 
ketepatan makna keseluruhan cerita yang dilihat sebelum tindakan sebesar 24% (6 
siswa), pada siklus 1 44% ( 11 siswa), pada siklus 2 92% ( 23 siswa). c) ketepatan 
kata yang dilihat sebelum tindakan sebesar 16% ( 4 siswa ), pada siklus 1 48% (12 
siswa), pada siklus 2 96% (24 siswa). d) ketepatan kalimat yang dilihat sebelum 
tindakan sebesar 16% (4 siswa), pada siklus 1 56% (16siswa), pada siklus 2 92% 
(23 siswa). e) kelancaran dalam bercerita yang dilihat sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 24% (6 siswa), pada siklus 1 36 % (9 siswa), pada siklus 2 82 % (22 
siswa).  
Kata kunci : Berbicara, teknik tell me what you see 
 
 
 
